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INTRODUCCIÓN
El río Colorado es el límite natural 
entre las provincias de Río Negro y La 
Pampa. En su recorrido se realizan dis-
tintos aprovechamientos, tales como la 
generación de energía hidroeléctrica, re-
gulación de caudales, piscicultura, turis-
mo, riego y la provisión de agua potable 
a diversas poblaciones. Su importancia 
socioeconómica y geopolítica está co-
rroborada por los registros hidrológicos 
realizados por entidades oficiales como el 
Comité Interjurisdiccional del Río Colo-
rado (COIRCO).
Los únicos antecedentes sobre aspectos 
biológicos en la cuenca se basan en mues-
treos realizados en el embalse Casa de Pie-
dra. álvarez et al. (1993) realizaron una 
lista de presencia-ausencia de las especies 
de algas registradas en dicho cuerpo de 
agua, solicitada por COIRCO. Posterior-
mente, Wenzel et al. (1996) analizaron las 
Cyanophyta y en los últimos años, Echaniz 
et al. (2008) y Bazán et al. (2008) determi-
naron su estado trófico y su ficoflora.
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ABSTRACT. This work is part of a larger project on the study of algal biodiversity of a lotic system in 
La Pampa province. In this first stage we analyze the algal flora of samples collected during the summer 
season and autumn of 2010. The study area is located in the floodplain of the Colorado River, the natural 
boundary between the provinces of La Pampa and Río Negro at its intersection with Provincial Route 11 
(Department Lihuel Calel). The methodology used in the collection followed the standard parameters for 
lotic environments. The samples were fixed with 4% formaldehyde and deposited in the herbarium of 
the Faculty of Agronomy (UNLPam) under the symbol SRFA. The preliminary results of the algal flora 
of summer and autumn shows 64 taxa, of which 26.5% corresponds to Cyanophyceae, 36% to Chlorophy-
ceae and Bacillariophyceae, and 1.5% to Dinophyceae. During the summer the class Chlorophyceae species 
contributed 40% and fall did the Bacillariophyceae with 43.7%. The 37.5% of the registered species were 
common to both seasons.
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Este es el primer trabajo realizado 
en un tramo del río objeto de estudio, y 
tiene la finalidad de dar a conocer infor-
mación preliminar sobre la composición 
taxonómica fitoplanctónica registrada en 
la zona aluvial del río Colorado, durante 
el verano y otoño de 2010. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El río Colorado nace en la confluencia 
de los ríos cordilleranos Grande y Ba-
rrancas, desembocando en el Océano A-
tlántico, tiene un régimen principalmen-
te nival con un caudal medio de 148 m3/
seg. Posee una cuenca de 47458.89 km2 
comprendida en las provincias de Men-
doza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y 
Buenos Aires (COIRCO, 2010). Atravie-
sa las regiones del Monte y del Espinal 
(Cabrera, 1976), en un recorrido cercano 
a los 900 km, formando un amplio delta 
en su desembocadura (Blasi, 1986).
El área de estudio se encuentra en el 
tramo medio del río Colorado, en su in-
tersección con la ruta provincial Nº 11 
(38º 49’ S, 64º 56’ W; Departamento 
Lihuel Calel, provincia de La Pampa) (Fi-
gura 1). En esta zona el río presenta un 
cauce aproximadamente recto con lecho 
arenoso y discurre sin grandes turbulen-
cias. 
Trabajo de campo y laboratorio
Las muestras fitoplanctónicas fueron 
colectadas durante los meses de febrero 
y mayo de 2010 desde la orilla del cauce 
principal utilizando una red de plancton 
de 20 µm de malla (Schwoerbel, 1975; 
Ferrario et al., 1995). En forma simul-
tánea se obtuvieron registros de pH con 
sensor Hanna HI 9635, conductividad 
con sensor ORION modelo 250 A, y 
temperatura del agua con termómetro de 
mercurio. Mediante el uso de un objeto 
desplazado por el agua se registró la ve-
locidad de corriente (Schwoerbel, 1975; 
Organización Meteorológica Mundial, 
1994). Las muestras cualitativas se fija-
ron con formaldehido al 4% y se incor-
poraron al Herbario de Investigación de 
la Facultad de Agronomía, UNLPam, 
bajo las siglas SRFA.
El estudio taxonómico se realizó con 
microscopio óptico Kyowa Medilux-12, 
provisto con cámara clara de Abbe y 
ocular micrométrico. Para las determi-
naciones taxonómicas se consideraron 
los trabajos de Prescott (1962), Geitler 
(1932), Desikachary (1959), Komárek & 
Anagnostidis (2005), Komárek & Fott 
(1983), Hustedt (1930), Patrick & Rei-
mer (1966, 1975), Krammer & Lange-
Bertalot (1986, 1988, 1991a, b) y es-
tudios de floras locales y regionales de 
Figura 1. Ubicación del área de muestreo.
Sitio de muestreo
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Casa de 
Piedra

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Argentina (Martínez de Fabricius, 1996, 
2000; Bazán, 2010; Luque & Martínez 
de Fabricius, 2002, 2003, 2005; Miran-
de et al., 1999; Seeligmann et al., 2001). 
Se tomaron en cuenta nuevas sinonimias 
aceptadas (Stoermer et al., 1999). Para la 
determinación de especies pertenecien-
tes a los géneros Navicula y Nitzschia se 
adoptó el criterio nomenclatural de Kra-
mmer & Lange-Bertalot (1986, 1988). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Parámetros abióticos
La temperatura media del agua osciló 
entre 25 ºC y 16 ºC en verano y otoño 
respectivamente, el pH promedio para 
estas épocas del año fue de 8,79; el rango 
de variación de la velocidad de corriente 
fue de 0,5 a 0,6 m/seg y la conductividad 
registrada superó los 1000 µS/cm.
Fitoplancton
Se registraron 64 taxa (Tabla 1), de 
los cuales, el 26,5% correspondieron a 
Cyanophyceae, el 36% a Chlorophyceae y 
Bacillariophyceae y el 1,5% a Dinophy-
ceae.
Las Chlorophyceae mostraron predo-
minancia sobre las Bacillariophyceae en el 
muestreo de verano, relación que se in-
virtió en el otoño. El aporte de las clases 
Cyanophyceae y Dinophyceae fue similar en 
ambos muestreos. 
Los géneros formadores de agregados 
cenobiales, como Pediastrum y Scenedesmus, 
presentaron mayor número de especies 
respecto al resto de los taxa de Chlorophy-
ceae durante los muestreos de verano y 
otoño. Entre las Cyanophyceae fueron más 
frecuentes los organismos filamentosos, 
en su mayoría representantes del género 
Oscillatoria. 
Tabla 1. Lista de presencia y ausencia de los taxa identificados en 
verano y otoño de 2010 en el río Colorado.
CYANOPHYCEAE V O
CHROOCOCCALES
Calothrix sp. X
Merismopedia sp. X X
Merismopedia punctata Meyen X
CHAMAESIPHONALES
Chamaesiphon sp. X
Chamaesiphon confervicola A. Braun in Rabenhorst X
HORMOGONALES
Anabaena sp. X X
Oscillatoria sp. X X
O. jasorvensis Vouk X
O. proboscidea Gomont ex Gomont X
O. proteus Skuja X
O. simplicissima Gomont X
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O. subbrevis Schmidle X X
O. tenuis Agardh ex Gomont X
Spirulina sp.  X X
Spirulina subsalsa Oerst. Ex Gomont X
Synechococcus aeroginosus Näegeli X
CHLOROPHYCEAE CHLOROCOCCALES
Coelastrum sp. X
Dictyosphaerium sp. X
Oocystis sp.  X X
Pediastrum boryanum (Turpin) Meneghini X
P. simplex var. echinulatum Wittrock X
P. simplex var. simplex Meyen X X
P. tetras (Ehrenberg) Ralfs X
Scenedesmus sp. X
S. dimorphus (Turpin) Kützing X
S. ecornis (Ehrenberg) Chodat X X
S. quadricauda (Turpin) de Brébisson in 
de Brébisson & Godey  X
S. spinosus Chodat X X
Tetraedron caudatum (Corda) Hansgirg X X
T. staurogeniaeforme (Schroeder) Lemmermann X X
Tetrastrum elegans Playfair X
CLADOPHORALES
Cladophora glomerata (Lemmermann) Kützing X
ZYGNEMATALES
Cosmarium sp. X
C. botrytis Meneghini X
Closterium sp.  X X
Staurastrum sp. X
BACILLARIOPHYCEAE
CENTRALES
Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen X X
Cyclotella meneghiniana Kützing X X
Melosira varians  C. A. Agardh X X
Stephanodiscus sp. X X
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En las dos estaciones del año ana-
lizadas se observó un 37% de especies 
comunes. El mayor aporte correspon-
dió al grupo de las Bacillariophyceae. En 
concordancia con los estudios realizados 
en el río Cuarto (Martínez de Fabricius, 
1996, Luque & Martínez de Fabricius, 
2003) las diatomeas pennadas mostra-
ron preponderancia sobre las formas 
céntricas.
A grandes rasgos, el relevamiento de 
la taxocenosis se ajusta a nivel genéri-
co con lo encontrado por álvarez et al. 
(1993) y Wenzel et al. (1996). Existen 
diferencias en la riqueza específica en el 
tramo de estudio comparado con lo ana-
lizado en las mismas estaciones del año 
en el Embalse Casa de Piedra, ubicado a 
más de 280 km aguas arriba de los pun-
tos de muestreo de este trabajo.
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